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 совершенствование норм юридической ответственности за нарушения в области налогов; 
 поэтапное снижение уровня налогообложения с одновременным расширением налоговой базы; 
 совершенствование таможенного регулирования, способствующее активизации импорта [4, c. 
65]. 
В настоящее время в Республике Беларусь налог на добавленную стоимость является бюджетообразую-
щим, он обеспечивает 25 % поступлений в бюджет.  
Одним из направлений совершенствования учета и анализа налогов и отчислений, является изменение 
ставки налога на добавленную стоимость. Для повышения конкурентоспособности организаций и повыше-
ния эффективности их деятельности, необходимо осуществить переход на единую ставку изъятия налога на 
добавленную стоимость в размере 18% по всем видам налогооблагаемых оборотов с учетом полного возме-
щения сумм налога по нулевой ставке. В тоже время необходимо увеличить таможенную пошлину для им-
портной продукции на величину снижения налога на добавленную стоимость, тем самым сохранив те же 25 
% поступлений в бюджет [5, c. 11]. 
Таким образом, под налоговой оптимизацией следует понимать организацию деятельности субъектов хо-
зяйствования, направленную на достижение оптимального соотношения между добавленной стоимостью, 
создаваемой каждым предприятием и суммой платежей в бюджет. Основными направлениями совершен-
ствования учета и анализа налогов и отчислений являются: построение стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей единство и неизменность в течение финансового года системы налогов и платежей при 
сохранении действующих ставок налогов двух-трех лет и недопущение двойного налогообложения путем 
четкого определения налогооблагаемой базы. 
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Необходимость составления отчетности по МСФО обусловлена рядом причин: привлечением дополни-
тельного финансирования, сотрудничеством с зарубежными партнерами, управлением предприятием. В 
настоящий момент привлечь иностранный капитал без отчетности, составленной с учетом требований 
МСФО, практически невозможно, так как иностранные партнеры перед заключением сделки должны быть 
уверенны в их белорусском партнере. Такую уверенность дает отчетность по МСФО, позволяющая сделать 
соответствующие выводы, проверить финансовое положение, оценить вероятность срыва сделки. Одной из 
отчетных форм является отчет о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках) [1, с.97]. 
Отчет о совокупном доходе предназначен для представления информации, необходимой для оценки из-
менений в экономических ресурсах, которые организация будет контролировать в будущем, прогнозирова-
ния способности создавать потоки денежных средств за счет имеющейся ресурсной базы и для оценки эф-
фективности использования ресурсов.  
Минимальный перечень статей, которые должны быть представлены в отчете о совокупном доходе, со-
держит МСФО (IAS) 1 – ―Представление финансовой отчетности‖. В настоящее время существуют различия 
между требованиями по составлению отчета о совокупном доходе в соответствии с МСФО (IAS) 1 и отчета 
о прибылях и убытках в соответствии с инструкцией №111 ―О порядке составления бухгалтерской отчетно-
сти‖ (таблица 1). 
Стандарт также содержит дополнительные указания на статьи, разделы и промежуточные показатели, 
которые должны предоставляться непосредственно в отчете о совокупном доходе в том случае, когда их 
предоставление позволяет лучше описать финансовое положение организации. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика статей отчета о совокупном доходе и отчета о прибылях и 
убытках  
 
Критерий 
Отчет о при-
былях и  
убытках 
Отчет о  
совокупном 
доходе 
1 2 3 
Выручка + + 
Расходы на финансирование - + 
Доля прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий, 
определенная на основе долевого метода 
- + 
Расходы по налогам - + 
Единая сумма, включающая в себя итого прибыль или убыток после выче-
та налогов от прекращенной деятельности и выручка или убытки после 
вычета налогов, признанные по справедливой стоимости за вычетом рас-
ходов на продажу, или выбытию активов или групп выбытия, входящих в 
состав прекращенной деятельности 
- + 
Прибыль или убыток + + 
Каждый компонент прочего совокупного дохода, классифицируемый по 
характеру операций 
- + 
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний и совмест-
ных предприятий, учтенная по методу пропорциональной консолидации 
- + 
Общий совокупный доход + + 
Примечание: Источник – [2]. 
 
Безусловно, привести отчет о прибылях и убытках в полное соответствие с международными стандарта-
ми достаточно сложная задача. Трудность данного процесса обусловлена, прежде всего, тем, что форма, 
структура, содержание данной формы отчетности в РБ и формы отчетности, составленная по МСФО доста-
точно отличаются друг от друга. Поэтому проведем сравнительную характеристику порядка предоставления 
отчета о прибылях и убытках в соответствии с инструкцией РБ №111 ―О порядке составления бухгалтерской 
отчетности‖ и в соответствии с (IAS) 1 в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика порядка предоставления отчета о прибылях и убытках в со-
ответствии с инструкцией РБ №111 ―О порядке составления бухгалтерской отчетности‖ и в соответствии с 
(IAS) 1 
 
Критерий 
Отчет о прибылях и убытках в соот-
ветствии с инструкцией №111 ―О по-
рядке составления бухгалтерской от-
четности‖ 
Отчет о совокупном доходе в соответствии 
с (IAS) 1 
1 2 3 
Предоставление  
информации 
Инструкция № 111 не предусматрива-
ют составления отчета о совокупном 
доходе, но в отчете о прибылях и 
убытках справочно приводится ин-
формация о компонентах, которые 
вместе с показателем чистой прибыли 
или убытка составляют совокупный 
финансовый результат периода 
Информация о доходах и расходах отчет-
ного периода предоставляется либо в отче-
те о совокупном доходе, либо в двух фор-
мах отчетности: отдельный отчет компа-
нии о компонентах прибыли и убытков и 
отчет, который начинается с прибыли или 
убытка компании за период и показывает 
компоненты прочего совокупного дохода 
Форма отчета Типовая Нет заданного формата по предоставлению 
отчетных показателей 
Классификация  
расходов 
По функциональному признаку Два альтернативных варианта классифика-
ции расходов: либо по функциональной 
роли, либо по элементам или характеру 
расходов 
Использование  
―необычных‖ характери-
стик 
Не предусмотрено Редко и применяется только в отношении 
статей, обоснованно требующих специаль-
ного представления. 
Примечание – Источник - собственная разработка 
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В целом, белорусский отчет о прибылях и убытках  соответствует мировым стандартам, однако присут-
ствуют и некоторые отличия. Основные различия связаны с разницей целью использования информации. 
Информация в отчете о прибылях и убытках по национальным правилам бухгалтерского учета ориентиро-
вана в основном на налоговые органы и не отражает реального финансового положения предприятия, а фи-
нансовая информация, представленная в соответствии с МСФО, используется инвесторами и акционерами 
компаний. 
Таким образом, составление отчета о прибылях и убытках в соответствии с требованиями МСФО позво-
ляет представить точную и полезную информацию о финансовом положении и результатах широкому кругу 
лиц для принятия управленческих, инвестиционных и иных решений. Но имеющиеся отличия в правилах 
формирования отчета о прибылях и убытках в соответствии с МСФО ограничивают возможности белорус-
ских предприятий в проведении анализа финансовых результатов, а в конечном итоге – в проведении анали-
за реальных возможностей организаций привлекать заемный капитал. 
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Одним из важнейших условий успешного проведения широкомасштабных и многоуровневых экономи-
ческих реформ, проводимых в Республике Беларусь и других странах СНГ, является проведение эффектив-
ной налоговой политики в государстве. 
Одной из составляющей расходов любого предприятия являются платежи в бюджет и во внебюджетные 
фонды. Основными группами таких платежей для промышленных предприятий Республики Беларусь явля-
ются налоги, уплачиваемые из выручки от реализации продукции (работ, услуг). 
Выручка является частью доходов субъекта хозяйствования, а значит, платежи, уплачиваемые из нее, 
уменьшают доход и, как следствие финансовый результат деятельности хозяйствующего субъекта. 
Основным налогом из выручки, уплачиваемыми большинством субъектов хозяйствования, является 
налог на добавленную стоимость [1, с. 99]. 
НДС, уплачиваемый покупателем конечной продукции, несмотря на сложную процедуру его изъятия, 
является налогом с продаж, только его размеры определяются трудоемкостью или сложностью продукта. Те, 
кто приобретает более трудоемкий в производстве продукт (обладающий большей добавленной стоимо-
стью), платят больший налог, включенный в цену. Таким образом, НДС является основным гарантом напол-
нения бюджета, поскольку платеж по нему производится задолго до реализации товара и даже в случае, если 
товар не будет реализован. По данным Министерства финансов Республики Беларусь формирование нало-
говых доходов консолидированного бюджета страны в 2013 году на 34,1% обеспечено поступлениями нало-
га на добавленную стоимость [2].  
Теоретически НДС представляет собой долю (в %) от стоимости, добавленной на каждой стадии произ-
водства и обращения. Величина добавленной стоимости может быть определена как разность между стои-
мостью реализуемой продукции и стоимостью материальных ценностей, используемых для производства 
соответствующей продукции. В связи с отсутствием в бухгалтерском учете показателя добавленной стоимо-
сти, который возможно было бы использовать при исчислении налога на добавленную стоимость, за объект 
обложения НДС принимается не добавленная стоимость, а весь оборот по реализации, включая стоимость 
списанных на издержки производства и обращения материальных затрат (без учета уплаченного за них 
НДС) [3, с. 37]. 
При планировании налога на добавленную стоимость следует учитывать тот факт, что в качестве объекта 
обложения признается весь оборот, а не добавленная стоимость. Поэтому в отдельных случаях могут воз-
никнуть сложности:  
1. НДС может превратиться из косвенного налога в прямой. Такая ситуация возникает, например, когда 
поставщик освобожден от уплаты налога. Следовательно, экономическая природа НДС, несущего в себе 
признаки как прямого, так и косвенного налога, в состоянии породить механизм завышения прямого нало-
гообложения и, как следствие, вызвать снижение конкурентоспособности отечественных организаций;  
2. При предоставлении льгот по НДС для одних налогоплательщиков бюджет возмещает ее за счет дру-
гих; 
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